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                       7月23日（木）～ 9月16日（水） 
【教職員・院生】 
 書庫内図書 7月6日（月）～ 8月31日（月） 
 開架図書    7月23日（木）～ 9月16日（水） 






































夏季休業中の長期貸出サービス実施中        図書の扱いに関するお願い      
「キャンパス間返送サービス」をご利用下さい     
開館日程表 
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★ アクセス ： 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 
  ⇒「論文の統合検索ツール ”Article Search” が 





  1．蔵書検索KULINE 
   蔵書検索機能 休止期間： 
     8月 23日 （日） 14:00 ̶ 16:00 
   オンライン申込機能 休止期間： 
         8月 22日 （土） 9:00 ‒ 8月 23日 （日） 19:00  
  2．MyKULINEシステム 
   休止期間： 
     8月22日 （土） 9:00 ‒ 8月 23日 （日） 19:00  





     相互利用 (文献の取寄せ・紹介状) の 
申込はお早めに    
今年度大型コレクションに選定された “The Times 
Digital Archive 1785-1985” は、現在、契約手続き中
ですが、本運用に先立って、トライアルを開始し
ました。 
◆ “The Times Digital Archive 1785-1985” 
「ロンドン・タイムズ」200年間の完全アーカイブ 
◆ 期間：9月30日 (水) まで 
◆ URL：http://infotrac.galegroup.com/itweb/kyotrial 














       「オープンキャンパス」開催のお知らせ  
   論文統合検索ツール”京大 Article Search” 















■  図書館ツア  ー
■  資料の探し方 (KULINEの使い方等) 
■  文献管理ツールの使い方：-RefWorksを中心に- 
■  学術論文の探し方:日本編 -CiNiiを中心に- 
■  学術論文の探し方：海外編 




   文献収集講座と定期講習会について     
        “The Times Digital Archive” トライアル開始 
【申込先】 
附属図書館 参考調査掛 
Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
FAX：075-753-2650 
学部（回生）・氏名・希望日・時間をお知らせ 
ください。折り返しご連絡します。 
